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O quarto número da Revista Eletrônica de Letras e Linguística Afluente, da 
Coordenação de Letras, da Universidade Federal do Maranhão, campus Bacabal, inicia 
as publicações do volume 2 referente ao ano de 2017. A Afluente com apenas três 
números conseguiu o Qualis/CAPES B5 e com a presente publicação e as demais ainda 
deste ano, esperamos melhorar consideravelmente o índice para que seja realmente um 
registro da qualidade deste periódico. 
O Prof. Dr. Fábio José Santos de Oliveira, da UFMA/Campus Bacabal, foi o 
organizador deste número e trouxe para a seção temática o seguinte tema: “João Cabral 
de Melo Neto: o inconformado conformista”, homenageando a obra de um dos 
principais autores da modernidade brasileira. 
O organizador nos presenteia com páginas explicativas sobre a obra de João 
Cabral de Melo Neto e resumos de cada texto publicado nesta edição na apresentação. 
Há uma riqueza de informação e um cuidado delicado com as palavras em seu texto, 
cativando o leitor e conduzindo-o para as páginas que constroem este número com 
segurança. 
Este número, formado por textos inéditos acerca de Literatura e Língua 
Portuguesa, está distribuído por cinco seções: a seção temática com quatro artigos, a 
seção livre com cinco artigos, uma resenha, a produção artística com dois textos e uma 
entrevista. 
Agradeço a participação e o empenho do organizador para que o tema abordado 
seja apresentado com qualidade e originalidade. Também agradeço a todos da comissão 
editorial envolvidos no processo de publicação e os membros da comissão consultiva. 
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